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Un Miserere de Flecha. Edicion y breve comentari0 
Ma.  CARMEN GÓMEZ 
El manuscrit0 M 587 de la Biblioteca de Cataluña conserva en sus 
folios 8 1'-84 una composición titulada Miserere de Flecha'. Higinio 
Anglés dudó en atribuir esta obra bien a Matheo Flecha (1431-1553?) 
-antiguo maestro de capilla de la catedral de Lérida y mas tarde de 
las infantas de Castilla-, bien a su sobrino, fray Matheo Flecha (ca. 
1530-1604), musico como 61; por 10 menos eso parece deducirse de su 
olvido en consignar la obra en sus articules sobre 10s Flecha del Dic- 
cionari~ de la música Labo?. En su edición de Las Ensaladas de 
Matheo Flecha, Anglés no duda en atribuir el Miserere a Flecha el 
joven3. 
Para Robert Stevenson la paternidad de la obra resulta también 
dudosa; refiriéndose a su autor señala: ctwhether the Flecha in ques- 
tion should be identified as uncle or nephew can scarcely be decided 
from interna1 evidence -the Miserere in question being a mere fabor- 
d ó n ~ ~ ;  en el New Grove Dictionary of Music and Musicians Stevenson 
atribuye el Miserere a fray Matheo5. Si comparamos cualesquiera de 
las obras de Flecha el viejo, sobre todo las Ensaladas, con aquellas 
otras que consta fueron compuestas por su sobrino (ver, por ejemplo, 
' Reproducci6n de 10s f .  81V..82 en H. Angles, La música espafiola desde la Edad 
Media hasta nuestros días (Barcelona, 1941), facs. 24. 
* Barcelona, 1954. 
Barcelona, 1955, p. 41. Ver, asimismo, Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
(Kassel, 1949-68). vol. 4, col. 299. 
Spanish Cathedral Music in the Golden Age (Westport, Connecticut, 1976/R), p. 314. 
London, 1980, vol. 6, p. 632-33. 
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la edición de sus Madrigali del año 1568)6, destaca de inmediato su 
contraste de estilo: mientras las primeras son eminentemente homof6- 
nicas, las segundas utilizan un contrapunto mucho mas elaborado. El 
estilo de Matheo Flecha comparado con el de fray Matheo resulta un 
tanto primitivo. Atribuir el Miserere a este ultimo requiere un cierto 
esfuerzo de imaginación, en tanto que si 10 atribuimos al primer0 la 
obra se enmarca perfectamente dentro de su estilo. En tal caso, Ma- 
theo Flecha el viejo pudo componer el Miserere al final de sus dias, 
que se supone pas6 en el monasterio de Poblet (Tarragona), retirado 
de 10s ajetreos de la vida cortesana. 
Edición moderna a cargo de M. C. Gómez (Publicaciones de la Sociedad Espatiola 
de Musicologia. Madrid, 1985). 
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